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Nos encontramos ante el 
. dvenimiento de estos tan 
temidos y persistentes tem-
porales de lluvias que a la 
región del Lukus la deja in-
comunicada del campo y 
de aquellas ciudades de la 






Ll gan los días en los 
que los chófers tienen que 
poner a -rueba su pericia 
y serenidad, al transitar 
con los coches de viajeros 
p o r pistas como las de 
R'gaia, tíeni-Aros y Mexe-
rah, erizadas de peligros, 
debido a que aún estas pis 
tas no han sido transfor-
madas en carreteras, sino 
de viejo asfáltico y amplias 
calzadas, por lo meno> en 
carreteras de segundo or-
den que asegurasen el trá-
fico de viajeros y mercan-
cías durante estas prolon-
gadas épocas de lluvias 
que durante la invernada 
logran paralizar todas las 
actividades de los transpor-
tes a través de diversos lu-
gares de la región, quedan-
do incomunicados pobla-
dos y zocos de extraordina-
ria importancia, sufriendo 
con esta paralización gran-
des pérdidas el mercado in-
dígena. También queda in-
comunicada la región del 
Lukus con centro de tanta 
importancia para el comer-
cio de los indígenas, como 
es la pista llamada de Aulef, 
por la que durante el vera-
no hay un gran tráfico de 
gentes que frecuentan tanto 
el zoco del Sebt de Beni 
Gorfet, como el de PZeldta, 
Durante el año son distin-
tas las ocasiones que nos 
venimos ocupando de la 
necesidad de comunicacio-
nes con el interior, y espe-
cialmente de la conserva-
ción de pistas que tienen 
gran tráfico como son las 
que dejamos mencionadas 
Nuevamen e nos queda-
remos incomunicados con 
la capital del protectorado, 
teniendo que rzalizar este 
viaje por Tangei con el 
consabido perjuicio para 
quienes frecuentemente tie-
nen que viajar por la zona 
del protectorado. 
Hora va siendo de que 
proyecto de comunicacio-
nes con el interior sea un 
hecho. 
C O M E N T A R I O S I N F O R M A T I V O S 
m o q u e o e c o n ó m i c o de l l a l l a 
Faltan sólo unos dias para lie 
var a la práctico el acuerdo de la 
Sociedad de Nacianes referente a 
la aplicación de soucbaes econó 
micas a Italia. Los temores que in 
quietaron al mundo durante las 
primeras semanas de esta guerra 
ante la posibilidad de que sus 
chispdzos prendieran en campos 
europeos han quedado desplaza-
dos a segundo término en espera, 
sin duda, de la aplicación de las 
sanjiones. Y es ahora que este 
momento se acerca, cu .ndo la in-
cógnita de sus i esultados es tanto 
más indescifrable en tanto no se 
celebren las elecciones inglesas. 
Cincuenta y dos países se dispo 
fien a aplicar estas sanciones a 
Italia y para evitar posibles mati-
zaciones en la táctica de cada uno, 
parece seguro, según las últimas 
noticias, que eslos cincuenta y dos 
paises contesten juntos en una so I 
la nota a lus declaraciones italia i 
ñas un tanto amenazadoras que ' 
han s¡do remitidas a Ginebra con 
una relación de 128 artículos para 
cuya importación se requirirá, ca 
so de aplicarse las sanciones, una 
out^rización especial. 
Italia no cree ciertamente, al 
menos lo aparenta, en el resulto-
do práctico de todo ello y su pren 
sa oficiosa hace ver al mundo que 
más que terminar la guerra la pro 
longara casi indefinidamente. Mo 
obstame ss prepara a la defensa 
y a la vez que se apresura a en* 
grasar sus <stoks* realiza gestío 
nes de cancillería y concierta en-
trevistas para evitarlas. 
De momento es posible que la 
supresión de créditos bancarios y 
comercióles para evitar las com-
pras de Italia en el extranjero no 
Bajo el calor de ana prenda de abrigo, de la pasada temporada, 
llega el barman a la redacción, recibiendo en el rostro las húmedas ca-
ricias de unas gotitas caídas del . E n el interior del despacho la 
«cara seria» del director, un viejo chambergo; los guantes del gerente 
g la sonrisa diabólica del «Duende»... Un café repartido entre tres 
hombres, el influjo aromástico de un «basto» y seguidamente coje la 
cockteleva. Fría como el hielo. Impávida como la Parca. E n ella^vierie 
una gran dosis de uermout, cinco gotas ae alcohol sin rebajen' :ij con el 
resto de azúcar de ayer, queda la bebida ante nuestros libios... 
—x—x— 
Según los parles meteorológicas, llueve en Inglaterra y en Beni Gor-
fet. E l cultivo de la remolacha preocupó ayer a la comisión parlamen-
taria de Agricultura. L a minoría radical celebró ayer una reunión 
muy laboriosa. Los mejicanos han conmemorado el vigésimoquinlo 
aniversario de la Resolución y hubo algunos «liritos»... E l franqueo de 
correspondencia para la Península, sigue siendo de treinta céntimos. 
Los abisinios, este año, no jugarán en la lotería de Navidad. Según]las 
manifestaciones de un ingeniero de catudes, caminos y puertos, que lle-
gó de incógnito a nuestra ciudad, el remolcador que había quedado en-
terrado por las arenas del Lukus, estuvo muy cerca del primer bloipie 
del puerto... E n Madrid continua respetándose la tradicional costum-
bre de comer para vivir. Por estas tierras se sigue viviendo para co-
mer... 
L a «morena clara» y la «papirusa», son los cuadros de moda en 
nuestro coliseo. Los aficionados al supremo arte de Talía, están de en-
horabuena. Larache, cansado de ver su «drama», gusta admirar algo 
alegre de vez en cuando, buscando en ello algún consuelo... 
—X—x— 
L a copa se ha quedado sin una gota. E l barman, después de prepa-
rar la bebida del día, se ha enfundado de nuevo en su vieja prenda de 
abrigo. Aiües de salir rt mundanal ruido, se entrega una vez más al 
deleite de fumarse uno de treinta y cinco... 
S. D E A H V E O L 
D E L V I E J O L A R A C H E 
ya a iniciarse la resiauraciúo de la torre di 
le irroguen grandes perjuicios en 
tanto crean situaciones difíciles 
en aquellos otros países, pues ¡ta 
lia posee importantes cantidades 
de divisas extranjeras desde el 28 
de Agosto en que llevó a efecto la 
conversión y requisi, en favor del 
Tesoro, de los capitales italianos 
en moneda extranjera, llegando a 
obtener asi unos 8.000 millones de 
Uros No obstante, esta cifra no es 
tan importante si se la compara 
con el montante del valor de las 
importaciones italianas forzosa-
mente aumentadas ahora en que 
las necesidades ae la guerra la 
obligan, naturalmente, a consunir 
mayores cantidades. Para reducir 
en lo posible su dependencia del 
extranjero, desde hace tiempo, des 
de primeros de año al menos, Ita 
lia viene tratando de reducir el 
consumo de muchos artículos a la 
vez que incrementa su producción 
nacional. Entre ellos el caibón es 
los que más han preocupado a su 
Gobierno. Según el «BulLetin Eco 
nomique du Comiié Gentral des 
Houiliéres» de Francia, las minas 
de Arsa y Bacaabis están expío 
tándose intensamente, esperándose 
lograr en este año una producción 
mucho mayor que la del año pasa 
do. Hasta el mes de Julio, por 
ejemplo, Italia obtuvo de sus mi 
ñas una producción de 504.838 to 
neladas contra 447.234 obtenidas 
en igual periodo de tiempo duran 
te el año pasado. Al mismo tiem 
po, mediante la electrificación de 
muchos de sus ferrocarriles ha lo 
grado que su producción eléctri :a 
pase de 9.501 millones de kwh. en 
1929 a 11883 milloaes en 1934. Eit 
es-e año se espera elevar consiie 
rablemente esta cifra. A estas ho 
ras ya estarán terminadas l a s 
obras de electrificación de nuevas 
lineas férreas en un total de 500 
millas que le reportará una econo 
mía anual de 230.000 toneladas 
de carbón. Sin embargo, a pesar 
del esfuerzo y del gasto que ello 
supone, no logra la finalidad que 
persigue, no puede lograrla. En 
1934 las importaciones de carbón, 
no obstante aquellos aumentos de 
producción y reducciones de consu 
mo, se elevaron a 12.733684 tone 
ladas. En el primer semestre del 
año actual importó más de siete 
millones de toneladas por un valor 
de 458,2 0.733 liras, cifra que 
supone un aumento sobre la de 
igual periodo del año anterior de 
93.816 573 liras. Es de esperar 
que en el segundo semestre de este 
año, si la guerra continúa, estas 
importancias superen a las efec 
tuadas en los seis primeros meses. 
Para controlar estas importado 
nes, el Gobierno italiano ha crea 
da el monopoño para la compra 
de carbón y metales al extranjero 
y merced a ello se ha visto aumen 
lar Ids compras a Inglaterra, que 
evigia el pago al contado y que 
nenian permaneciendo estaciona 
rías, en tanto las realizadas a Ale 
manía experimentaban un aumen 
to del 46 por 100. A pesar de eílo, 
la actitud de exigencia de pago de 
los ingleses ha forzado al monopo 
lio a buscar carbón en otros pai 
ses y se habla de negociaciones lie 
vadas a cabo en Estambul, Osta 
wa y hasta en España. 
No es SÓLO carbn lo que Italia 
necesita comprar al extranjero. 
La situación de dependencia de es 
te país respecto al mercado mun 
dial es de tal magnitud que será 
muy difícil pueda desenvolver su 
uida, no ya en un periodo de gue 
rra, sino ni siquiera en una época 
de normalidad, si aquellos merca 
dos se niegan a verificar los en 
vios de mercancies que ella necesi 
ta Para dar ana idea de todo es 
to, las revistas especializadas ingle 
sas han publicado en estos dias 
los Informes de los técnicos de 
aquel pais relativos a las cantida 
des que de cada"articulo Italia se 
ve farzada a importar del extran 
¡ero durante un año en periodo 
normal. Aparte de las importado 
des de carbón a que ya nos hemos 
referido se ha calculado que nece 
s i t a en números aproximados 
70 mil toneladas de cobre 200 mil 
de mineral de hierro, un millón de 
hierro y acero inutilizado, 25 mil 
de plomo. 100 mil de manganeso, 
mil de níquel, 680 mil de petróleo 
y gasolina y 15 mil de cinc. 
Aparte de esta relación, que se 
contrae exclusivamente a los mine-
rales y que será a la que más han 
de afectar las sanciones que se pre-
paran, existen infinidad 'Je otros 
arlíenlos de los que no puede pri-
varse y que ha de comprar ian.~ 
bien al extranjero, aunque en al-
gunos de ellos no sea mas que du-
rante la anormalidad de su situa-
ción creada por el aumento de ne-
cesidad que le origina la guerra. 
Estas adquisiciones que ha de pa-
gar naturalmente, harán dismi-
nuir ?u «stok» de dinero extranje-
ro y tan pronto se le acabe se verá 
forzada a prescindir de dichos pro-
ductos, debido a la supre i nde los 
créditos bancarios y comerciales 
que s« le imponen. De estos produc 
tos citaremos uno solo, el trigo, E n 
un año ha importado cinco millo-
nes y medio de quintales, con un 
aumento sobre el año anterior muy 
cerca del millón de quintales. 
¿Podra Italia resistir el bloqueo 
económico que se le prepara? ¿Lle-
gará a tolerar que se le imponga? 
¿Se logrará una fórmula para evi-
tarlo? ¿Podrán los países que no 
toman parte en las sanciones reem-
plazar a los cincuenta y dos que 
las apliquen en el abastecimiento 
de Italia? 
Rafail P E R E Z LOBO 
En el día dê  ayer ¡el in-
terventor regianal, señor 
Sánchez Pol, acompañado 
del ingeniero de la Junta 
Municipal, don José Gutié-
rrez, giró una visita de ins-
pección a la torre del Judío, 
torreón histórico, en el que 
va a ser instalado un pe-
queño museo, una vez res-
taurado. 
Pero nosotros, que tan 
activa campaña hemos sos-
tenido para que el mencio-
nado torreón no fuese de-
rruido, como fué el viejo 
Bajalato, es de gran satis 
facción la noticia que ayer 
nos facilitó el señor Sán-
chez Pol, de que las obras 
de restauración comenza-
rían inmediatamente. 
Todo el barrio de la Al-
lleno de 
La torre del Judío, con el 
reducto de San Antonio, 
son los únicos vestigios 
que han quedado en pi 
aquellas fortificaciones es-
pañolas que rodeaban la 
vieja medina en el año I 
cuando s? libró el famoso 
asedio a la plaza, planea a j 
y ejecutado por el famoso 
guerrero musulmán E1G 
lán. Espeluznante episoii , 
narrado en las columnas de 
DIARIO MARROQUI por hÍ3 O-
riador tan documentado co-
cumentado como nue: ) 
distinguido colabora , 
don Adolfo Ladrón de Gue-
vara. 
Por hoy nos limitamo a 
dar a conocer tan grata no 
ticia en cuanto a la restan 
cazaba, está  re-1 rac ión de la citada rorre 
cuerdos hisíoricos y de le-; ,n otros números rese 
yendas que, a través de los ! . 
siglos, se han conservado y : remos algunas estampas c 
han dejado hueilas de aquel 
pasado, en que los ejérci-
tos españoles guarnecieron 
esta ciudad y en la que re-
sistieron heroicamente los 
asedios y los asaltos más 
encarnizados y sangriemos 
que registran todas las ciu-
dades del protectorado. 
^yendas de todo este b : 
rio de la Alcazaba, el más 
trayente y el que tiene 
iüás hondas emociones pa-
ra aquellos que gustan ae 
la espiritualidad e historia 
de esta legendaria ciu-
del Lukus. 
ün le. en ie residencio 
:: LOTíRia HACIOHAL :-: 
Madrid, 21.—He aquí los prime-
ros premios del sorteo de la Lote-
ría Nacional celebrado hoy en Ma-
drid: 
Primero.—27.292, Ibiza, Oviedo. 






y^En la tarde de ayer, el listin-
guido Bajá de nuestra ciudad, 
Sid Mohamed J a 1 i d Raisuui, 
ofreció en su residencia un te a 
las actrices de la notable Compa-
ñía de comedias que actúa en e[ 
Teatro España acaudillada por la 
guapísima María Luisa Gámez y 
el popular y s impálico primer 
actor y director, Manolo Domín-
guez Luna . 
Asisten las bellas actrices Ama 
lia Albadalejo, Conchita Estevez, 
Rosa Fuster, Herminia Lemos, 
Herminia Molina, la ya popular 
«Papirusa» Carmencita Méndez 
Núñez, Soledad Paso y Manolo 
Domínguez Luna. 
También asisten los distingui-
dos señores de Moreno Maceres, 
íntimos amigos de Domínguez 
Luna y su bell ís ima hija. 
E l bajá con la proverbial ama-
bilidad que tiene para cuantas 
personalidades visitan su elegan-
te morada, tuvo para tan nota-
bles artistas toda clase de atencio 
nes, obsequiándoles con un ex-
quisito te y pastas. 
Después se hicieron algunas fo-
tografías de los reunidos, como 
grato recuerdo de esta atención 
que para las actrices la Compañía 
María Luisa Gámez—que no pu-
do asistir por encontrarse ligera-
mente indispuesta—, tuvo en el 
día de ayer nuestro distinguido 
gobernador de la ciudad, 
T E A T R A L E R I A S 
Hay dos grandes IUHGIOÍ 
en e i jea iro España 
Hoy se despedirá ^de nuestro 
público, la notable compañía 
María Luisa Gamez y Ma 
Domínguez, ofreciéndole al ^ L-
blico de Larache dos gránd 
funciones de tarde y noclie. F >r 
la tarde, se dará a conocer 
obra de grandioso éxito «More 11 
Clara», en la que María Luisa 
Gamez hace una genial creación 
y constituye un grandios© éxito 
para todos los valiosos elemen-
tos de la compañía. 
Por la noche se estrenará lá 
obra de Muñoz Seca «xMarce, 
fue por vino» y con decir del gra-
ciosísimo autor d. «La Venganza 
de don Mendo», es suficiente pro-
paganda para que el teatro se v 
completamente lleno de público; 
para tridutar a este notable alt i 
co artístico una afectuosa y cari-
ñosa despedida. 
Anoche se puso en escena «Ê a 
millonaria» pero de su interpre-
tación tenemos que ocupuru . 
extensamente, lo que haremos j a 
nuestro próximo número, al m 
mo tiempo que üedicarca^ 
saludo de despedida a Mana 
sa Gámez, a Manolo DÜIUÜ., 
Luna y a tudas las bellas acu 
y notables actores.de su c 
ñia. 
D E L P A L A C I O D E GUISA 
mañana no hay recepción 
Con motivo de emprender su 
marcha al extranjero, tos princi-
pes de Mural, y tener que acampa-
¡iurlos hasta Tánger, su augusta 
madre, la serenísima señora du-
quesa de Cuisa, mañana, sábado, 
no se celebrará la acostumbrada 
recepción en el palacio de Guisa. 
A los principes de Mural, les de-
seamos un felicísimo uiaje. 
La mañana del rainisír 
la Guerra 
Madrid, 21,—El ministro 
Querrá, señor Gil Robles, es 
en su despacho hasta las doce di 
la mañana en que lo abandonó 
ra marchar al domicilio de AQCU 
Popular, donde presidió la j 
unión de la minoría, 
A las dos de la tarde volyic 
Pa'ucio d.' tía-avis'a, sin hace, 
m aifest- io es,» períodistov 
S 
O c i O 
¿ S o o o s B e x ' 
' _; î ii'íiMW í̂ltiî ''' ! '̂iffiífteitii'̂ '̂ - • 
- L - ^ ..-.-.t..--fjí l'11,h» I 
e s 5̂5 0 % 
ú o s ú l t i m o s m o d e l o s 
ü H Mwnd fe iiwiem, M^menri mu en 
ción 
Nissím L Gabay y|Ci , Plaza de>spaña . Larache e s t o «SAmrio 
Ferrogarri! iaraehe-ñieaza 
Servido de trenes zoqueros 
rrvcíes ia» S T A C í 5 N E 5;¿Pi eciVw idayvuelta 
l."1 2. 
í • Salida uarache-Mej' 
00 
roo 
" " " sal. a Í3S 8 h, 3'90 2'80 V75 
Salida, Apeaa«riü 
•'B las 16 h 
61 1'85 I 'IS 07® Lkgada'al Mensahp^OJ^SOl'yS 
a las 17 h. 15» 
los trenes eirculau solamente los miércoles, viern(?s[y domin-
ios Todos Its treses'íeráB mixtos de viajeros yfamercancías en-
n las estaciones é t Larathe, Mensah y Alcázar. 
ÍTAÍIFAS INDUSTRIALES DS P. 
kl 'X2-X3-X^'X5 X6' y X-7 
Estas tariia» «o serán aplicables más que a los comerciantes, 
VaüsrH«l€S y Agricultores 4e la Zona de Protectorado ya 9¡€*n 
itt̂ ntfts o ce Asísnataríes \z la mercancía.» 
Los precios de «stas Tarifas oscilan entre S'SO ŷ Z'OO pesetas 
A téa«)tV« de l a w * i e a Alcázar o viseversa, segúo Id Tariíci 
morque se haga el fraasporte bi^ii desde Almac er ía o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer 
í en otros factilíatjvofi en cualquier mon; ¿nto según disponga N 
JVtf^MB y ea rtsia de las Sacturacícnes que s: eftcíúen. 
Para deteíles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarrií o a la« 
utaelones del Mfan^ 
AS MA S S. 8 • m * 
S e n t r a l e s t é r m i e a s , p r o d u d u r a s k e n s r g l i e l e e t r i ^ 
c h e i tezarquivir. T r a n s í ; i n a a o r e s e o A r d 
•Si faciliten prefestos v .pfésttpüastos i% 
clase ée filumfcracoíecmo de íuefzi motriz 
e » T e H ü . 
Monopoliol de Tabacos 
- del Norte de áfrica -
Cigarros de la Habana, desde 8,75 ptas. en adelante; id^m fi-
ipinos, a ©,Í0 y 0,30 y MtnUa extra a ©,40; Picadura ^up¿ 
rior, Extra y Fiar de nn día; T i g millos exfra y elegantes. 
Véase la tatifíi en estancos 
É| i . I 
T O I 
( X - . ^ j E S ^ t i r e l l . S C ) 
La nuev i fórmula ^ publicidad para la pnmci 
La garantía de la Casa de los cupones] 
L'E rOíLc, son sus 20 años de existencia sai 
Esto; cupones pueden canjearse en casa de su proveedor n e». 
L'STOILti, Calle Galán y García Hernández.—LARACHE 
Visite nuestros Almacenes y se convencerá de las excelencias de 




Pens ión A l o n s o 
das y SÍ 
Situado en lo más céntrico de la poblacjón, junto a ia parada 
de co hes Servicio esmerado y económico 
ALCAZ^RQUIVIR 
a c o b B e n o a v á n 
C o n t r a t i s t a d e O b r a s ' 
-
Situado enjel mejor sitiorvdespoblación 
Siendo el lugar preterido poi los^amantes del buen come? 
La mejor cocina de la población, a cargo de un reputado Jefelproce-
dente de importantes hoteles y restaurants depuropa 
Se M M ú i ú m i u m m Wles 
ESPECIALIDAD EN ARROZ'A LA VALENCIANA 
Angulas,=Bacálao alpis pis, a la vizcaína y a la, alsa verde 
E s t a Cttsa no t i ene competene ia e n 
L a n g o s t a a l a A m e r i c a n a 
L a r a e h e 
Vicente 
A B O G A D O 
Consulta de 4 a , Calle M.de Abril número 36. — LAR^CHS 
I 1 
la i d r a j p 
CASA DGMINGUEZ 
Centro de ampliaciones fotográficas, molduras, cuadros 
y espeios.j Restauración de lunas viejas. Trabajos de 
/marquetería. 
V I S I T E ^ ES rVjCAS4 y quedarán a imírados de iá 
coafecclóa^j y seriedad de su trabijo. 
VENTAS A L CONTADO Y A PL iZOS 
:-: ALCAZARQUIVIR Plaza del Teatro 
& 9 -:• 
%0 
Si nado junto a la Agenri» C T M 
| j j Se sirven comidas a todas horas, por abono y w r cubierto 
Al a z a r q u i v l r 
JOSE SEGO! COflG 
FABRICA DE YESO m EL PÊ O V DE VÜLEZ 
CONTRATISTA DE OBRAS 
S E F A C I L I T A N PROYECCOS Y P R S S U P U S S r O i 
Para pedidos Apartado, ',39 
Avfnida de Sidl Alí Bugaleb * ALCAZARQUIVIR 
U I A R 1 Ó MARROQUI ató 
j j . ^ t o l a r e n torear® ooira. Sa« 
Ya h ce algún ti.'mpo piv 
síoios en conocimiento de 
Lstros lectores, que U 
roinp'"i,] Telefónic 
ciona aterrliehio a i sis 
¡efltes requerimienfos de las 
IjnCípales eniídaJescoftiér 
cíales y particulares de Me 
[lia y a del público en 
Urrn i , h ;bía designado^ 
L a'to empleado de la mis 
ma, con objetó de que vinie 
r¿1 a Meiilla para realizar 
los oportunos estudios en-
caminados a establecer la 
comunicado;! radiotelefóni-
ca con la Península y el ex 
tranjero 
Lo: iníormes dados por 
el expresa do técnico fueron 
fovor ibles y como conse-
cuencia de ello, la Compa-
ñía Tei^fóníca Nacional de 
termino h -cer en Melilla la 
instala :ÍÓD d'seaia. 
Han pasado días y aun 
meses, y cuando se creia 
ya qû  tan import níe asun 
to par la ciudod había si-
po abandonado, reciente-
mente, merced a las activas 
yacert ; as ges!iones lleva 
das a cabo en Madrid por 
tel subsecretario de la Go-
ftei nación v diputado por 
Me illa, ;: tñor Echeguren, 
f,aexpresada compañía de-
líminó . ccierar los treba^ 
¡os para prece sr i;,media-
tamente a la instalación Y 
esta determinación ya se h ó 
Hevftdo a cabo. 
Desde hace vanos di; s 
leencuent a en Melilla el 
pgeineró de la Compañía, 
ton Car ios Pe áez y el téc-
Ro dela mis • « n instaba 
clones de csia íridele, señor 
Boore. 
Huoche ; os entrevísta-
Ns con el señor Pelaez 
quien amablem ntet con to 
^ eentileza, se ofreció a 
faciiíainos a'gunos datos 
sob edo que será la fuiura 
ptacióu radiotele-ónica de 
Meli'la. 
Nos dijo que el enlace 
^ M; Ule ala i-ed telefóni 
Ca de ¡a península se efec-
tu rá con una estación ra 
•̂0 de on a oí ta que enla 
2 irá direcfcineníe con Ma-
drid. La estación trabarorá 
J0nc : ,;c 40 a 60 me-
tros y uúñ potencia de 200 
Wóíios Ka la antena. 
El secreto de la comuni-
Cación— agregó— quedará 
j u r a d o mediante el em 
Pí̂ o de un equipo de «secre 
la ronversacíon sea oída 
por ninguna otr^ es1 ción. 
Este sistema viene em-
leáudose ya en las comu. 
. c ciones con las islas Ba 
le i es, Canarias y Améri-
Ccl. 
Si el desarrol o comer 
cial de Melilla lo requiere 
—añadió—está prevista la 
ampliación de la insíaiacióri 
con un equipo de onda ul-
r torta mediarte la cual 
se establecerá enlace direc-
to con Málaga, 
Interrogamos al señ ar Pe 
1 ez acerca de la seguridad 
en la comunicación y nos 
contestó que ningún fenó 
meno atmosferi o se regis 
trará en los apáralos por lo 
cual la comunicación será 
en todo momento perfecta. 
Nos dijo también el se-
ñor Peláez qne una vez es» 
;ablecida la estación, que 
tendrá su emplazamiento 
en la explanada de Came-
llos, se podrá hablar con la 
península utilizando la ac-
tual instalación telefónica 
de la ciudad y desde el mis 
mo domicilio de los abona-
dos Como es natura, no 
solamente se podrá hablar 
con la península, sino con 
as principales pattes del 
mundo donde hay.' es'able 
cído teléfono que conecte 
con la Nacional. 
Es proposito del señor 
Peí ¡ez que el te éfono em-
pi ce a funcionar para las 
próximas pascuas,, con ob-
j ío—«ñadió e$ tono de 
complacencia—-de que los 
abonados de Melilla y el 
público en general, si así 
lo desea, pueda {«licitar 9 
sus íamiliares residentes 
allende en el mar, de ^vira 
voz». 
Simultáneamente, con «s 
tos trabajos, la Compañía 
Telefónica está ultimando 
las gestiones parü adquirir 
un solar en el que se cons-
truirá el edificio para la 
central telefónica automa 
tica e instalación de los di-
versos servicios de la Com 
pañí a. 
Acerca de la adquisición 
del solar nos dijo el señor 
Ueláez que va está realizan 
do las oportunas gestioties 
y cree que dentros de unos 
días podrá formalizarse la 
compra. Lo interesante de 
este asunto radica ahora 
o s e l e g o 
ü "O. O 
Realiza toda clase de operaciones bancarias 
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Propietario, flL?ito»io l ó p a z 
x i m ? mas 
I n i c i o s reducidos 
Plaza de Espssíta L a r a e h e 
to» 
tal 
cuya misión fundamen 
2s cambiar la banda de 
lds frecuencias de la voz la 
vuelve a su pesi-
a n con el equipo secreto 
^ ^ onda de recepción. Es 
aecir, que desde Melilla se 
^ede hablar con cualquier 
^aríe dei mundo donde ten 
g^staüiecido servicio tele 
^aico la Compaím sia que 
Manufactura de Cuadros 
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en las tarifas que estaba? 
ca la Compañía. El éxito 
del teléícno en Melilla d 





diente al día 20\de nov emhre de 
1935 
Servicios y rerorrido.s.—Por 
fuereas de la Mcjaznítj Arme'da 
M efectuaron los servicios y fe 
corridos por carreUres, cacni-
aos, gabas.vías, frouteras y pía 
yas sin novedad. 
Servicios médicos.—Asisíeo 
cías en ios dispensarios y con-
sultorios de esta región; en B^ní 
Issef, consultorio, 16; en Lara 
che, dispensarlo 128; en Aícáza. 
dispensario, 54; en B?. i Gorfeí, 
consultorio 11; en Arcila di¿pen 
sari,) 051; ^n Tenin Hdd, censu 
torio 08; en Jolot consuLodo 19 
eo Ahí Serif, consultorio; 07 en 
Beni Arós, consultorio 52. 
Total, 327. 
Servicios veterinarios. — En 
Beoi Issef, 0 asisten ias. 
Mataderos 
En el de Larach^ .—Vacuno, 
14; lanar, 5; cabrío, 1; porcino, 
1. 
En ú de Alcázar.— Vacuno, 
4; lanar, 8; cabrío, 0; porcino, 1. 
En el 4e Arcila.—Vacuno, 4; 
lanar, 1; cabrío, 0; porcino, 1. 
En el Arbaa de Laiexa.—Va 
cuno, 0; lanar, 10; cabrio, 7, por 
ciño, 0, 
Suman.—Vacuno, 22; lanar, 
28; cabrío, 18; porcino, 5. 
Mercadas 
En el de Laraehe se recono 
cieron 47 litros de leche; 1.670 
kilos de pescado; 55 kiios de mo 
luscos; 45 kilos de crustáceos. 
En el de Alcázar &e reconocie 
ron 1,448 kilos de pescado; 80 
litros de lecht; 20 litros de le 
che. 
En el de Alcázar se decomisa 
ron 2 hígados y 180 kilos de 
pescado. 
Zocos 
Con regular animación debj 
do al mal tiempo, se celebraron 
los zocos Arbaa de Laiaxa, asis 
tiendo el interventor, médico h; 
térprete, y autoridades d las k 
bilas y rl Arbaa de Sidi Buk i 
Ahí Serif asistiendo el interyen 
tor z las autoridades. 
Enseñanza.— Asisíencías tn 
las escuelas dependientes de es-
ta región: 
Larach?.—Hispano Arabe dt 
niños, 148; Hispano Arabi- d 
niñ s, 102 Hispano Israeiií.. 465 
Grupo Escolar , 350; Grupo Es 
colar Barrio Nsn v , 000; Miguel 
de Cervantes, 93. 
Alcázar.—Grupo Escolar E s -
paña, 310; Hispano A^ab^ de ni 
ños, 237; Hispano Israelita, 267. 
Arcila.—Jrupo Escolar, 381; 
Hispano Arabe, 121; Rural dñ i 
Jemis del Sahe), 35. 
Observaciones m e t s re !ógi 
cas.—Temperatura en B. Aró : 
máxima, 18; mínima, 15; y me 
dia, 14. 
Presos 
Larach : existencias, 36; al-
tas, 0; bijas, 1; quedan, 35; Al 
cázar: íxisiencias, 28; sll.s, C; 
bajas, 0; quedan, 28. |Aral : 
txistenciás, 19; aUas, ü; baja-, 
0;qued 'n,19 BeniGo U M exis 
íencias, 7; altas, 0; b ja?, 0; 
quedan, 7. Ahí Senf: cxb 
cías, 15; altas, 0; b^j s. 0; qu • 
dan, 15, B*ni Aros: existencias, 
18; aUas, 1; bajas, lO; qued n, 
19. Beni Iss í: existencias, 2; al 
tas, 0; bajas, 0; quedan, 2. 
Suman: exista ncias,! 125; al-
tas, 1; bajasy 1; quedan, 125. 
Expresión de las altas 
Ingresó en la cárcel de B^ni 
Arós Ahmedben Mohamed Ben 
hach. 
Expresión de las bajas 
De la cárcel Regional salió 
rrador de Arcila a Ualad el Aya 
>i, al objeto de practicar cura-
ción de la vaca quemada en ei 
día de ayer. 
Laraehe, 21 de noviembre de 
1935. 
£ í interventor regional 
Cinematografía 
Cif ?sa presenta una policu 
la de piearo 
La pujante editora Cifesa va 
a presentarnos una película de 
picaros. No son, ciertamente, 
¡os picaros de nuestros1 clásicos 
p ; o t\e,ien loda la g acia y la 
trace ón de aquellos, dentro 
de .su ambiente cosmopolita. 
Su creador, Francisco Elias 
—iro: í i iuiíl y ex i lente visión 
cinemática—, lo ha incorpóra-
lo a su reniización ^R^tapián», 
protagonizados dor Roma Tae-
nj, Alberto Car^n^ y Rafael Se-
ñalad éstos en el plc-n de pí-
: r s definidos. 
Hay otros picaros con doble 
oersonalidad: Félix de Pomés, 
el protagonista de) film—cuya 
cidmirabie sobriedad ha sido 
elogiada por todos los qne co-
nocen privadomtnte la pejícu 
la—; Luis Villasiul, que caracte 
risa un gracioso detective tarta 
mudo y Teodoro Busquets, un 
«Punto de Interrogación» que 
resulta un verdadero «punto» 
para los personajes de esta co-
menta cinematográfica. 
La sátira traza una linea di-
rectriz a toda la película. Tema 
y diálogo están saturados de 
un dobie sentido muy agrada-
Die y atractivo que da margen 
para insertar una serie de chis-
tes onoportudisimos. 
«RATAPLAN» lUnde a ridi-
culizar íiridmente el «¿angste-
rLmo», esa plaga que nos ha 
traído el cinema ameácano, y 
lo consigue de un modo cho-
cante, 
Francisco Eiías se ha preo-
cupado de dar a s u realización 
para Cifesa una nota sentimen-
tal, ei encanto femenino de u n a 
«Estrella' destacada de ia pan-
talla nacional, y para ello 
.nenia con la coiobortíción de 
Antomta Coiomé, que compar-
te con Félix Pomés la cabecera 
de reparto en esta producción 
te próximo estreno. 
cuan dfficii es. 
Canciones regionales: Astu-
rias. A donde ves a dar agua, 
mozo. Anda y señálame un t\-
tío. Añada. Carretera de Aviíés 
Canciones de Carreño. 
A las 19.—Emisión femé- ina. 
Crónica pyra I- mujer. Cnu 
de modas, sortto <k ieg 
e las SÍ fibras y s fija a* 
tenecientes a la Unión de Radio 
yente. 
A las 19 30.—Fin de la emi 
sión. 
A las 20.—Emisión de la no 
che. Segundo suplemento al din 
rio hablado La Palabra, de áevi 
lia. Cotizaciones de bolsa y m r 
cados. Boletín metereológico de 
la Universidad de Sevilla. L J o r -
macióa deportiva. 
A las 20<15.—Noticias de úiil 
ma hota transmitidas desde M i 
drid. 
Cuarteto de iá emisora: León 
fantasio sobre aires populara. 
Basconia, aires dei país. 
Fragmentos de ópera: l o E . 
recóndita armonía. Vuba. i j ín 
maschera, di tu se feael. L a ú i 
ma rosa de verano. Toscu E u 
cevan la stelíe. Lakme, bellsoug 
Madame Butierfly, su la me. » . a i 
mée. 
Si^ue el cuarteto; Los j. a 
ros, selección. Galicia, 
díd. Bocaccio, selección. 
A las 2¿l5 —Resumen de notí 
cias transmitidas desde Mao.i . 
De 20'45 a 21-45.—Tran*.-
sión desde Barcnlona, dej pro^ 
¿¿ra organizado por For Motor 
I cérica. 
A IJS 2345—Cante fiame 
A las 24'40.—Bailables. 
A las 24.—Termina: la emi 
si m. 
Radio Sevilla 
PROGRAMA PARA EL 22 D E 
NOVIEMBRE D E 1935 
José A. de Reyes 
i 
A b o g a d o 
Plaia de España, Casa Contrwas 
LARACHE 
Mohamed Luoi bín Hurtí. 
Recorridos del personal 
E l interventor de Ahí Serif a 
Mexerah. 
E l médico de Ahí Serif por e 
aduar Aiu Boamir. 
£1 veterinario y maestro he 
A las 8,30.—La Palabra. Dia 
rio hablado de Unión Rüdio Se 
villa. Calendario astronómico. 
Santoral. Programa del día. 
A las 9.—Fin de la emisión. 
A las 13.—Emisión especial 
rancoespaaola (Programa vd-
iadD de discos). 
A las 14,—Fin de la Emi ión. 
A las 14.—Emisión de sobre-
mesa: RondjUa granadina, paso 
dob e; Hilda, vals; Las gafas de 
Ricardo, chotú; le petit cava-
ik.r. 
Carteleras; discos variados. 
Sigue el cuartete: La Haut, s? 
ección, serenata españóia. 
A 1 iá 15.—Pnmer supleraen 
to ai dia io La Palabr?, ce Sevi 
la. 
Bailables. 
A las 15'15.—Noticias de últi-
ma hora trasmitidas desde Ma-
drid, fianenco. 
Alas 15*30.—Fin de la emi 
ión. 
A tas ly'SC—Emisión de la 
tarde. 
Concierto de band.; Do ores 
vals; Moraitna, capricho espa 
ñol; Lentrá de la Murtrá, finía 
sia ualenciana; copias de mi tie 
rra. Aires andaluces. 
Coros: Madrid. En ei jardín 
det Monasterio. Di la bnena na 
ve de nuestra llegada. E n un 
mercado da Persu, Por D 
•Subasta del arrendamiento de 
los locales del Mercado 
Abastos y de la cobranza 
jLili;a6ilos derechos de zoco 
Inserios en el Boletín Oíic. 
de la Zona de feci.a 10 dt . ... 
coirjentús, ios anuncios rt 
VüS á idS SUÚá^idS correspOi 
dientes i l arrenaaimeiuo u c 
locales del Mdr^auo de Aba 
y al de la cobranza de los de •• 
chos de zocos, se hace púbh J 
por medio dei presente gun , 
actos de las reíendus subu^ 
tendrán lugar el üia 2 da . 
ds diciembre pi óximo, a la* ou 
ce de la maiia¿iat en el saiou 
acto de esta junta, de conic. . 
dad con lo que a este respe to 
disponee las bases de los f 
eos de condiciones. 
Se recuerua a los interesados 
que en la tablilla de anuu^i .. 
de es La Corporación están ex 
¿xpuestas las bases que üan 
regir para estas subastas y « i 
la Stcretaiia se darán cuamas 
reietencias y antecedentes ¿e 
soucittn en relación con 
mismas. 
AUazarquivit, 13 de novitm 
bre de 1935. 
Üi Presidente 
P. O. Hi Vicepresidente 
Análisis ciiaico. ivleuiciaa gen 
Hor«s de cunouna ai 5 a / a . 
de, en t i piso alto dei iniiilieble 
Compauia del jUukui, antigua c i 
Emilio Dhal, junto a la anugua p 
da de autos «La Valenciana» = 
arquivir. 
• • • i l — . l l l II • • • H l l l l l l H I 
¿POR Q U E NO A P l i u . 
Ü S I E D IDIOMAS? Por un 
duro al mes, puede usted saber: 
francés, ¿nylés, alemán y CUUL ¡ 
asignatura del Grado superior.. 
Razón: Casa Conireras, i . ' 
cha, nú/2i.4; Plaza de Éspa i . 
Casa N A i 
ÜLTRAIVUVRINOá 
GalU Oapiúa Chrc'q L ^ 4VUta 
A ir c i i ^ 
P o s E M A 
t 
La brisa de la tarde que despierta, 
se va por los caminos, 
se va por los caminos, y en tu puerta, 
llena de luz tus sueños diamantinos... 
La brisa de esta tarde, va desnuda 
por el sendeio, abierta 
como una luz, y duda 
ame el diamante de sus soplos duros, 
en llamar a tu puerta 
y llenar de cristal tus sueños puros... 
La brisa azul que en vivas rosas arde 
llena de luz, con un temblor sonoro, 
de rosas y de risas de la tarde, 
tus blancos sueños lánguidos de oro... 
Amrán COHEN 
senüdo laiiecimiento 
Víctima de una rápida dolencia 
de la que tan solo ha guardado 
cama tres dias falleció en la maña 
na de ayer el funcionario de la 
junta Municipal don Francisco Re 
cío Padilla. 
Su inesperada muerte causó 
profunda sorpresa en nuestra po 
blación, donde el finado por su 
carácter afable, gozaba de genera 
íes simpatías entre todos los sec 
ores de nuestra ciudad y del afee 
to y aprecio de sus jefes y compa 
ñeros del Municipio. 
El finado era profesor de la ron 
dalla infantil de la Unión Españo 
la, y en unión del maestro Allei 
realizó una intensa labor y un ini 
gualable trabajo, hasta ver coro 
nados sus esfuerzos con el clamo 
roso éxito alcanzdo por la ronda 
lia. 
En la mencionada sociedad tam 
bién ha causado profundo sentí 
miento la muerte de Francisco Re 
cío y muy especialmente entre/ 
sus pequeños alumnos. 
El sepelio del finado se celebra 
rá hoy a las doce y media de la 
mañana desde la casa mortuoria 
segunda avenida de la calle de 
Barcelona, hasta el cementerio. 
Afectados por la muerte del in 
fortunado Recio que fué un buen 
amigo, enviamos nues ro sentido 
pésame a la apenada viuda e hi 
jo?, pésame que hacemos extensi 
vo a sus demás familares, jefes v 
compañeros. 
67i A L Q U I L A una habitación 
amueblada con balcón a la plaza 
de España, caaitQ de baño inclui 
do, cincuenta pesetas mensuales 
Casa Coniferas 1.° ^derecha, 
principal. 
Continua guardando cama, aun 
que mejorado de la dolencia que 
ha venido sufriendo estos últimos 
dias, di director de <E1 Popular» 
lar don Miguel Armario. 
Celebraremos su total restable 
cimiento. 
—Ayer salió a la calle resiable 
cido de la dolencia que durante 
unos días le retuvo en el lech , 
el director de «Heraldo de Ma 
rruecos» don Andrés Huriaau. 
Nos alegramos. 
—Se encuentra enfermo, habiéñ 
dose visto obligado a guardar ca 
ma nuestro buen amigo, don Ma 
nuel Lobo, contable de la Banca 
Gallego. 
Deseamos al señor Lobo, mejo 
ria y un rápido restablecimiento. 
Juan m M \mm 
A B O G A D O 
E l Bufete de este Abogado ha 
quedado instalado en el Pasaje 
Uallego. 
Lo que se hace público, para 
conocimiento de su distinguida 
clientela. 
«España y marruecos» 
Revista de Estudios Hispci 
no-Marroquíes 
Delegado para el trotectorade y 
Ceuta, Luciano M. Méndez 
Corresponsal de Prensa 
Apartado 128, Jetuán 
'"Apartado 106, Cent 
Una casa situada frente a la 
Intervención Local: Para iníor 
mes, Beneich Hermanos 
A L C A Z A R Q U V r I k 
e nuestro concáponsal delegado Luciano M. Méndez. Pensión 
Gambrinus. Apartado 128, 
Despacho y HUíííeadas I Subas a de las obras del Hos-
Ayer despachiirou can él alto co-
misario, el secretorio yeiw.ral don 
Manuel de la Plaza i¡ el encargado 
del despacito de la inspecúión (U 
¡nevzas Jalifiahgh capilán sttioi 
Cea. 
Don Manuel Rico A'uelfó, fué 
cunipliinentado poi' ios señores si-
guientes: ¡ , 
Comisión de Villa Alhucemu. 
integrada por don Juan íiomun. 
vocal de la Junta, don Florian Gó-
mez; secrelanu de la Federación de 
Industria y Comercio, don Pascual 
jiartin. contador de la Junta; don 
Cesar Aloa, consejero gerente de la 
Almadraba Marrjqui- Ü. A.; don 
Federico González Azcune, subins-
pector de Sanidad, don Antonio J i -
ménez Mora, comandante de lufan-
teria; don Enrique liodriguez de la 
Herranz, comandante Jefe del bata 
llon de Tiradores de ifni; don 
Francisco Lozano Ruiz, medico y 
capitán de F . M. don Conrado Me-
drana. 
Viaje osfl 
Después de pasar el dia de ayer 
en Tetuán, regresó a Ceuta el 
oficial del cuerpo de Correos, 
don Aurelio Fernández. 
vSecrelaria geueral 
Con el secretario geueral, des-
pacharon ayer ios jefes de sec-
ción. 
Don Manuel de la Plaza fué Vi-
sitado por el médico , don Fran-
cisco Lozano; jefe de la sección 
de Comercio y Furisnió, don Luis 
Barbero; submspecior de Sani-
dad, señor Azcune y delegado de 
Asuntos Indígenas, don Agustín 
Muñoz Grande. 
i n s p e c c i ó n general de Adu t -
nas 
E l inspector general de Adua-
nas, don José de Noguerol, fué 
visitado ayer por el agente de 
Aduanas de Ceuta, non Manuel 
Pérez CabaLcro; ingeniero, don 
Luis Aragonés; una comisión de 
industriales de Villa Alhucemas, 
en represenlacion de aquellas 
fuerzas vivas; representanle de la 
fabrica de jabones, señores Mon-
11er y Pina; don Antonio Bala-
guer, induslnai de Carache e hi-
jo y el gerente de la Casa Pompe-
yo y Castelló Poveda, don Pío 
Abad. 
pilal civil de Villa Alhucem s 
E n la delegación de í^omonto, 
se celebró ayer la subasta para 
(. ouslruir el HospiLil civil df . i 
La Alhucemas; habiendo siiio las 
proposiciones presenladas las si 
guientes: 
Don José Milán Glavijo, 92.0( 0 
p seto Su Don Pavimentos Asfálti-
9(5 p étas, don José L i a 
guna. • pesetas, don Juan 
ífitlo, 98,.2ñy'B0 pesetas. 
Suínííü adjudicada^ provisio 
rmlménto a Pavimentas Asfálti-
cos. 
Formaron él t r ibunal el delega 
dp de Fomento dan Juan Serra-
no; c ónsul dé EÜspaña en funcio-
nes de notario, don José Gallos-
tra; jefe de construcciones civiles 
arquitecto don José Larrucea; in 
tervefttor dé Ha.c|encLa, señor Illa 
na y s .-rete.rio s<mor Arriaga. 
oiAiili) i s y i i ü i ummmm 
{De nuestro corresp ... / León Emergu ) 
LOS A C T O S D L L MIERCOLES 
E N E L GRUPO ESCOLAR 
ESPAÑA 
E l pasado miércoles y como se 
tenía anunciado, tuvo lugar en 
en este centro, una charla a car-
go del joven ahogado y secreta-
rio de la Junta Municipal, don 
Leopoldo Cehallos, que versó so-
bre cuestiones de arle. 
^Asiste el interventor local, el 
interventor del Mustafalato y lo- \ 
do el profesorado. 
E n presencia de unos 150 alum 
nos y adultos, empezó su charla. 
Se lefiere a los primeros hahitan-
| tes del Universo, los cuales en un 
j principio iban desnudos y sin al-
Oergue. Como viviendas tuvie-
ron las cuevas y grutas, en luga-
res rocosos. Este es el principio 
o iniciación del arle. Mas ade-
lante suge este, y haciéndole el 
hombre más confortable y trans-
currido el tiempo, esta solidez es 
acompañada del adorno. 
L a conferencia fue acertada-
mente ilustrada, con explisilos 
gráficos, representando los dife-
rentes modelos de cada una de 
sus artes desarrolladas, por los 
diferentes pueblos: Asina y Egip 
to y con especial detención en los 
artes clásicos; Grecia y Roma, ha 
ciendonos ver modelos aun exis-
tentes en España, obra de los ro-
manos, como ei puente de Alcán 
tara en Toledo y el Acueducto de 
Segóvía. 
Dice, que hablar de Grecia es 
hablar del arte de la humanidad 
y se refirió a una de sus reg:ones 
que es Macedonia, con sus colum 
ñas de arle dórico, jónico y corin 
tio, c ue desarrolló largo ralo so-
bre cada uno, describiéndolos 
magislralmente, en un gran ence 
rado ante el auditorio. 
Siguió diciendo que Roma no 
tenia arle y lo que hizo es copiar 
del griego y por eso se dice, el do 
rico romano, el jónico romano y 
el corintio romano y en cambio 
fue Roma la primera que hizo el 
primer piso con arte dórico, el se 
gundo con arte jónico y el terce-
ro con arte corintio y por su pai-
te Grecia no hizo mas que un pi-
so. 
Tan acertado como en lo de 
mas, nos describió el arte duran 
ic el periodo renacentista, citan 
lo como onra ejemplar y cumbre 
Jel renacimiento español, el ma 
ravillovo Monasterio de San Lo 
renzo, o el Escoria. 
Antes de terminar elogió la la-
bor que la directora de este cen-
tro y profesorado vienen realizan 
do de pro de la cultura y educa-
ción de estos alumnos, que han 
de hacer de ellos hombres de 
provecho para el mañana, siendo 
acogidas sus últimas palabras, 
con largos aplausos y muy felici-
tado por su amena e instructiva 
charla. 
> S E S I O N MUNICIPAL -
Ayer por la tarde celebró se-
sión este organismo, de cuyos 
tratados y acuerdos tomados, in-
formaremos en nuestro número 
de mañana. 
de robo y lesiones^en la persona 
de juan Alba en el camino de M| 
tadero en el mes de junio del año 
1922. 
Esta vista se había suspendido 
za varias veces, por lo que hubo 
hoy gran expectación. 
.1 fiscal; en sus conclusiones 
pr visionales recató loshe;hosy 
aolicita para cada uno de los pro 
cesados la pena de dieran)s de 
presidio mayor por robo; y un 
año y oí ce meses por el de ito dt 
lito de lesiones, mas 34.400 p(SC 
t is de indemnizaciones 
Las defensas niegan los hechos 
por lo que solicitan veredict i de 
inculpabilidad. 
Los procesados en sus di el ra 
ciones niegan todo cuan o se es 
pregunta. 
El perjuoicado en el careo que 
celebró con las proecs d >8 reco 
noció a Gallardo y Garrid', no 
asi a Ramos, por lo que el nscal 
retiró la acusación, y mmteriién 
dola para los otros. 
Continua la vista 
El rasgo se un m\m 
Madrid, 21.—El diputado por 
Cádiz, señor Martín PiniUos, ha 
hecho entrega al MonU-plo del 
Congreso de la cantidad de cinco 
mil pesetas, importe de sus hono-
rarios de diputado durante cinco 
meses. 
la miñona na km PÍ 
m e i i e i a i e s 
...-•.•nii^ir» 
P . F«£sbe 
¿La marea más ^acreditada de leciis condenada 
Productos excelentes para alimentación 
De venta en los principales establecimíeníos de 
ultramarinos 
Valiosos premios en iLeíáiico.—>Se canjean eLque 
tas por preciosos regalos 
Deposiiario en Larache: 
A B R A_M E T E D G U I 
Calle Canalejas 
JAS É=* 1EL JÜLS I V S j£ü isr 
Madrid, 21.—Con el ceremo 
nial acostumbrado, se ha celebra-
do esta mañana en el Palacio Na-
cional la peesentacion de canas 
credenciales del nuevo ministro 
plenipotenciario de Colombia en 
Madrid don Carlos Uríte 
Entre el señor Alcalá Zamora y 
el nuevo embajador se cruzaron 
los discursos de rigor. 
Tanto a la entrada eomo a ía 
salida de Palacio, le fueron ren 
diuos los honores cofresponaicn 
íes por la guardia exterior de Pa-
lacio, 
l í laniiesiaclones del lele 
Gomeruo 
M dn . 1 El presidente del 
Co î z o se.; i >. napaprieta reci-
bí : a ¡nidio a los representan 
tes Qt, h prersa a los que habló 
eatws c'nu cosas de menor 'iníe-
r is, í¡?l clan pailamentario de es 
; Lc diii que habrá quorum, y 
qu.. de - ruésse pondría a debate 
la ley de utilidades. 
Deseo del jefe del Gobierno es 
que se apruebe el proyecto del 
timbre. 
Agregó el señor Chapaprieta 
que el proyecto de derechos rea 
les se discutiría el Martes. 
Después comentó con los infor 
madores sus impresiones sobre 
los cambios. 
Madrid, 2l .~-El Presidente de 
la República fué cumplimentado 
esta mañana por el representante 
de España en la Sooedaa de Na 
ciones don Salvador de Madaria 
ga. 
Se rae ia minoría ra-
dical 
Madrid, 21.—Bajo la presiden-
¡cia del señor Lerrouxse ha reuni 
do esta mañana la minoría radical 
en su domicilio social. 
A la salida, el señor Lerrouy a 
pregumas de ios periodistas dijo 
que en la reunión se había tratado 
de la reorganización del partido, 
que fué aprobado, con la sola 
obstención del señor Pérez Ma 
drigal, 
La minoría ratificó los acuerdos 
tomados con anterioridad por lo 
que se sostiene el voto res fingido 
o sea el mayoritario. 
Se acordó asimismo que cuan 
do el jefe del Gobierno plantee 
la cuestión de confianza le sea 
prestados todos los votos del par 
lido. 
Después el sepor Key Mora di 
jo ame los informadores el dicta 
men aprobado en la reunión. 
Uista de una causa 
Sevilla, 21.—Esta mañana en 
la audiencia, y ante el tribunal de 
jurados se ha celebrado la vis 
ta de la causa contra Francisco 
García Gallardo, Carlos Garrido 
y Luis Ramos Morón; acusados 
Madrid, 21.-Hcy a Jas doce sé 
leumo de Acción Popular bajo la 
presidencia del señor Gil Roí,lés. 
E l secretario de la minoría mi 
nifesto que habia asistido tam-
bién el ministro de Obras Pübh 
cas y que en Ja reunión habia si-
ao expuesta la situación política. 
La sesión de cortas 
Madrid, 21 - A las cua-
tro de la fatde abre 'a se-
sión el señor A b . 
Leída y ap cbad (1 a 
se emm en eu id n di] día 
SP aprueba un rikí m por 
el que se concede I 
del Méiito Nt val í bi z> 
Pab'o Soria 
Se dá leo ir a un p > 
posición de Jeym " ilic tido 
algunos r rtícuios de la ! ey 
íe enjuiciamiento civil 
Se pone a discusión fl 
provecto de Ky sobre los 
o z ú ares, en a que '>sprc 
de ser (isculi ias, rech id-
d s u as y aproocd s ot' S 
queda apio? a os ru vo 
aríuu os y se ¿uspende ¿s € 
debate. 
Se pone a discusió.! ti 
proyecto de êy de p £ ~ 
ción a las indus ras ma.íti 
mas interviniendo«i tt<P* 
diputados-, continua» do ; i 
sedón. 
Lo oiie dice el jefe del 
Gobierno 
Madrid, 21.-Los perio-
distas s Jud^ron esta tarde 
al jefe d^I Gooier»iO en los 
pasólos de U Cám *ra, y ^ 
preguntaron que si soüci 3" 
ría en la sesión de a tarde 
la votación de confianz al 
Gobierno, contestando ne-
gaíivarnente. 
Agregó que esfo lo haría 
cuando lo estudiase oporíü 
mente o notase que fl<^ 
queaba alguna minoría de 
!HS que forman el bloq^ 
gubernamental. 
tea y anúflciese su 
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